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ABSTRAK 
Projek ini adalah bertujuan untuk menghasilkan mesin pemutar kentang dengan 
menggunakan motor elektrik dan berfungsi secara automatik. Hasil penciptaan mesin 
pemutar kentang automatik ini boleh memudahkan pengguna dalam kegunaan 
industri dan kegunaan harian. Setelah kajian dilakukan, kami mendapati kaedah 
secara manual lebih perlahan dan merbahaya kerana melibatkan penggunaan mata 
alat yang tajam dm terdedah serta mempunyai risiko yang tinggi mencederakan 
pengguna semasa proses pemotongan. Kaedah yang kami lakukan adalah mereka 
bentuk model baru yang disamping melakukan penambahbaikan pada model yang 
lama setelah kajian dianalisis. Penambahbaikan yang dilakukan adalah menukar 
motor yang lebih sesuai, sistem pemotongan yang lebih lancar dengan mengunakan 
actuator, penjana kuasa mesin addah mengunakan bateri yang boleh dicas semula 
dan menukar kompenan yang lebih baik. Jangkaan hasil projek adalah dapat 
dijadikan satu rujukan yang lengkap dalam aspek penggunaan , ketahanan, 
keselamatan dan fungsi. Oleh itu, reka bentuk yang dihasilkan haruslah mencapai 
objektif projek agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna dan 
boleh diaplikasikan dalam sektor industi atau persendirian. Secara keseluruhannya 
antara penambaikan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan keselamatan 
pengguna, meningkatkan kecekapan produk, mengurangkan tenaga kerja serta masa, 
dan penggunaan mata alat yang sesuai pada reka bentuk. 
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